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El presente proyecto de grado, pretende automatizar el proceso de recepción, custodia, 
control y despliegue de aplicaciones en ambiente de pruebas de certificación o también 
conocidos como ambientes no productivos aplicando la cultura DevOps, dado que actualmente 
este proceso se lleva a cabo de manera manual en el Banco Agrario de Colombia.  
El problema de investigación se basa en los altos tiempos que toma actualmente el 
proceso de recepción de artefactos compilados y su posterior entrega al área de calidad para su 
custodia y control, para finalmente ser desplegados en ambientes de pruebas de certificación. Por 
otra parte, tampoco se tiene un control de versiones del código fuente de las aplicaciones 
manejadas, es decir, este código fuente reposa en el proveedor.  
El objetivo por el cual se realiza esta investigación, es mostrar la problemática actual y la 
propuesta de solución, implementado un conjunto de herramientas en la nube hibrida, la cual 
combina infraestructura pública (Externo) usando herramientas de seguimiento de proyectos en 
internet y la infraestructura local (Interna) para el despliegue de los artefactos compilados, 
incursionando en la Cultura DevOps la cual sería totalmente nueva para el Banco.  
Con el uso de DevOps, tanto en el proveedor de Software como en el cliente, mejora la 
comunicación y atomización de los procesos de entrega entre ambos, de la misma manera, 
genera una sinergia entre las dos partes, obteniendo ganancias significativas en tiempos de 






This research project expect to automate the process of reception, custody, control and 
deployment of applications in certification testing environment or also known as non-productive 
environments applying the Devops culture, this process is currently being carried out manually 
by the Banco Agrario de Colombia. 
The research problem is based on the high times that the process of receiving compiled 
artifacts takes and their subsequent delivery to the quality area for safekeeping and control, to be 
finally deployed in certification testing environments. On the other hand, there is also no control 
of versions of the source code of the managed applications, that is, this source code rests with the 
provider. 
The objective by which this research is carried out, is to show the current problem and 
the proposed solution, implemented a set of tools in the hybrid cloud, which combines public 
infrastructure (External) using project tracking tools on the Internet and local (Internal) 
infrastructure for the deployment of compiled artifacts, dabbling in the DevOps Culture which 
would be entirely new to the Bank.. 
With the use of Devops in both the software provider and the customer, it improves the 
communication and atomization of the delivery processes between both, in the same way, 
generates a synergy between the two parts, obtaining significant gains in revision times and 





Actualmente, en el mercado existen muchas tecnologías para automatizar los diferentes 
procesos que tienen las empresas independientemente de su naturaleza o negocio, sin embargo, 
pocas empresas se alinean con su proveedor para automatizar los procesos que comparten. Para 
el caso de fábricas de software, poder automatizar los procesos junto con sus clientes es todo un 
reto y precisamente en el presente proyecto de grado se automatizarán estos procesos de 
recepción, custodia, control y despliegue de componentes de aplicación en ambientes de pruebas 
de certificación del Banco Agrario de Colombia.  
Para ello se implementará una cultura llamada DevOps y se apoyará en herramientas que 
están en la nube pública para realizar seguimientos a los proyectos, custodia del código fuente, 
compilación de los mismos y en la nube privada se realizarán los despliegues en servidores de 
certificación de pruebas. 
Finalmente, se mostrarán los resultados por medio de las comparaciones de los tiempos 
de los procesos manuales y automáticos, de manera que, se evidencie la reducción de los tiempos 
en el proceso de recepción, custodia y despliegue de componentes entregados por la fábrica de 




Descripción del proyecto 
Planteamiento del Problema 
Las empresas proveedoras de software, automatizan sus procesos con el fin de que sus 
resultados sean más eficientes, pero no pasa lo mismo con sus clientes, es decir, en los clientes 
los procesos relacionados con la recepción, custodia, control y despliegue de aplicaciones y 
código fuente, se realiza de manera manual. 
La ausencia de la automatización este tipo de procesos, el desconocimiento de 
herramientas o la no utilización de herramientas adecuadas para la recepción, custodia y control 
pueden llevar a una empresa a generar reprocesos, incrementar sus costos y recursos e incluso se 
puede llegar a tener perdida de información. 
Nuestra pregunta de investigación sería ¿Cómo aplicar la cultura DevOps y herramientas 
en la nube híbrida, para la recepción, custodia y control del código fuente y artefactos 
compilados, para su posterior despliegue en ambientes de pruebas de certificación en el Banco 
Agrario? 
Para sustentar la problemática, se ejecuta el proceso de recepción de artefactos y de 
código fuente, como actualmente se está haciendo en Banco, se toman tiempos y evidencias paso 
a paso del proceso, de igual manera se revisa la forma como se le hace seguimiento a los 
diferentes desarrollos que están en curso o que ya finalizaron en la Gerencia de desarrollo.  
De manera que, esto nos muestra que los tiempos invertidos para llevar este proceso de 
manera manual son altos y aumenta considerablemente la posibilidad de cometer errores 
humanos, adicionalmente no hay un control eficiente y automatizado de las versiones de las 
entregas del código fuente por parte del Banco Agrario de Colombia. 
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En este orden de ideas, una empresa con muchos desarrollos de aplicaciones como lo es 
el Banco Agrario de Colombia, deberá invertir más tiempo y recursos en procesos manuales de 
despliegue, que en pruebas de certificación.     
La industria financiera en el mundo ya ha entrado en la cultura DevOps, tal es el caso de 
las entidades financieras como  Societe Generale, Aktia Bank, ING Bank, Otkritie FC Bank, 
DBS, estas entidades invierten tiempo y dinero en el uso de la de soluciones como SaaS 
(Software como servicio) y PaaS (Plataforma como servicio)  tanto en la nube privada como 
pública, utilizando servicios como los que bridan Microsoft Azure, Amazon Cloud Services, 
Google Cloud, entre otros.  
“El desarrollo de aplicaciones tiende a ser un proceso duro y costoso y suele estar sujeto a 
una enorme presión por actuar rápido. Las empresas solicitan nuevas aplicaciones a un ritmo 
vertiginoso, ya que tanto los usuarios internos como externos esperan tener acceso a aplicaciones 
modernas en diversas plataformas. Con este proyecto se podrá reducir el tiempo entre la 
concepción de una aplicación y la puesta en producción a una parte del tiempo que era necesario 
antes, consiguiendo también un ahorro en nuestro resultado final”, ha afirmado Joakim 
Sandström, arquitecto de soluciones de Aktia.” (CIO, 2014) 
De los beneficios más importantes para el sector es integrar, probar y liberar de manera 





La implementación de la cultura DevOps cada día es más común en las empresas que se 
dedican al desarrollo de software, pero implementar DevOps en una interacción desde los 
ambientes del proveedor hasta  los ambientes cliente, es aquí donde se ve el valor agregado de 
esta iniciativa, por esta razón, los motivos que nos llevan a realizar esta propuesta de 
implementar DevOps en el Banco Agrario de Colombia, se centran en automatizar los procesos 
de recepción, control, custodia y despliegue de artefactos a ambientes de certificación de 
pruebas, aplicando la cultura DevOps combinando infraestructura en la nube pública y privada. 
Adicionalmente, es necesario la implementación de los tableros Kanban para realizar el 
seguimiento de los proyectos de software que los proveedores desarrollan para el Banco. 
Para lograr esta automatización se requiere el uso y la implementación de herramientas 
como Azure DevOps, allí se podrá hospedar tanto el código fuente como los artefactos 
compilados, esta suite también nos ofrece el tablero Kanban, brindándonos reportes 
personalizados con tablas y gráficos, permitiendo llevar un verdadero seguimiento y control 
detallado de los proyectos de la gerencia de desarrollo.   
El uso de esta suite, está dividido en dos partes, tiene una parte local también llamada 
nube privada para el despliegue de artefactos compilados, y la otra parte está expuesta en la nube 
publica, es decir, en internet, como lo es la información de requerimientos, documentos y estados 
de los proyectos y código fuente (entregado por el proveedor),  de esta forma estamos 
fomentando el uso de la nube hibrida, esto se da cuando las empresas por sus políticas internas 
no pueden exponer o tener cierto tipo de información sensible en la nube, y prefieren tener 
alguna parte en sus servidores internos y otra parte en servidores hospedados en la nube. 
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Los resultados esperados del presente proyecto serán la automatización del proceso de 
recepción, custodia y control de artefactos y código fuente, y su posterior despliegue de estos 
artefactos compilados en ambientes de pruebas de certificación del Banco Agrario de Colombia, 
de manera que, se reduzcan los tiempos para dicha actividad, y como valor agregado se realizará 
el seguimiento y control completo de los proyectos de desarrollo de software del Banco, por 
medio de los tableros Kanban, los cuales monitorearán desde que se recibe del proveedor hasta 
que se realiza el despliegue automático en los ambientes indicados.   
La implementación de DevOps en el proveedor de software genera confianza, seguridad, 
organización de cara al Banco, pero cuando se trata de que el Banco implementa DevOps es aún 
mayor la ganancia, puesto que innova, automatiza, y agiliza, en su procesos tanto internos como 
externos al interactuar con los proveedores, generando organización y control a nivel de la 
gerencia de desarrollo del Banco. 
Con la implementación de este proyecto, se ve reflejado el concepto de gestión del 
cambio, el cual nos indica que es un componente clave para renovar procesos en las empresas, 
“Hay que hacer énfasis en plantear preguntas más que en buscar respuestas, en orden de obtener 
procesos de renovación continuos y exitosos. Las compañías deben convertirse en ‘motores de 
indagación’ si quieren obtener provecho de los cambios y de los conflictos que vienen con ellos.” 
(Pascale. R., s.f.) 
El estudio realizado por CA Technologies, muestra las tendencias de las principales 




 Mejorar la cultura de la organización para incentivar y recompensar la 
colaboración (84%) 
 Más apoyo y compromiso por parte de la administración en todos los niveles 
(82%) 
 Entrenamiento para los equipos de TI sobre cómo colaborar e incorporar las 
mejores prácticas en sus actividades diarias en el trabajo (78%) y más soporte y 
compromiso por parte de la gestión (75%). 
 Aliviar las presiones de tiempo para que los equipos puedan adoptar prácticas 
Agile y DevOps efectivas (74%).  
(CA Technologies, 2014)  
Antes de finalizar, se realiza un cuadro comparativo entre la propuesta de utilizar DevOps 
y la manera tradicional de hacer los despliegues a ambientes no productivos, no se trata de 
herramientas si no de conceptos, por esta razón se muestra por qué hacerlo utilizando DevOps y 
no por la manera tradicional.  
Cuadro comparativo 
DevOps(Integración Continua) Técnica tradicional 
Mejora la productividad del desarrollo Reprocesos en desarrollo y en la recepción al 
lado del cliente.  
Encontrar y corregir errores rápidamente Para reportar errores se tendrá que realizar la 
devolución completa al proveedor.  
Mayor velocidad en la entrega de 
actualizaciones y desarrollos de productos.  
La entrega de los desarrollos es manual, por 
medio de repositorios y bitácoras de entrega. 
Automatización de la compilación de código 
fuente.  
La compilación se hace en el proveedor. 
La comunicación entre los desarrolladores y 
los operadores es más fluida.  
Hay discusiones y cierta rivalidad entre el área 
de desarrollo o quien envía el paso a pruebas y 
el área de operaciones, quien ejecuta ese paso 
a pruebas.  
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Disponibilidad constante de versiones 
funcionales y estables.  
Lleva demasiado tiempo en generar de nuevo 
una versión, interviene, el proveedor, y varias 
áreas en cliente.  
 
Tabla 1. Cuadro comparativo DevOps vs Técnica tradicional 
 
Finalmente, con el desarrollo del presente proyecto se espera que el Banco Agrario de 
Colombia implementando DevOps para la recepción, custodia, control, despliegue y apalancado 
con el  seguimiento a sus proyectos se ahorrará tiempo, recursos y costos, de manera que, se vea 






Automatizar por medio de la cultura DevOps en el Banco Agrario de Colombia, 
utilizando las herramientas más importantes del mercado, con el fin de automatizar los procesos 
referentes a la recepción, custodia, control y seguimiento de artefactos compilados, para el 
despliegue en ambientes de pruebas de certificación. 
Específicos 
 
Identificar y analizar el proceso actual de recepción de artefactos compilados y código 
fuente, por medio de entrevistas y toma de tiempos, con el fin de establecer puntos estratégicos 
para la automatización de los procesos.  
Implementar la suite de Azure DevOps para automatizar el despliegue de componentes 
compilados en ambientes de pruebas de certificación y realizar seguimiento a los proyectos de 
software de la gerencia de desarrollo usando la herramienta Kanban en la nube pública brindada 
por la misma suite. 
Demostrar la eficiencia en los tiempos de recepción y despliegue de artefactos 
compilados a ambientes de pruebas de certificación, por medio de informes gerenciales con 





Marco de Referencia 
Antecedentes 
Cifras de DevOps en el mundo 
CA Technologies, es una empresa que brinda soluciones de administración de TI que 
ayudan a los clientes a administrar y proteger entornos de TI complejos para admitir servicios 
empresariales ágiles, han ayudado a muchas empresas a nivel mundial en la implementación de 
DevOps. 
Esta empresa realizó un informe de análisis sobre los resultados de DevOps en 2014. 
Tal como revelan los resultados del último estudio de CA Technologies sobre la 
economía de las aplicaciones y el papel que desempeña DevOps, el 88 % de los 1425 directivos 
de TI y línea de negocio (LOB) encuestados ya han adoptado DevOps o prevén hacerlo en los 
próximos cinco años. (CA Technologies,2014) 
Otras cifras y Ventajas de DevOps se reflejan a continuación: 
“El 46 % de los responsables de la toma de decisiones de TI encuestados afirmaron estar 
disfrutando ya de una mayor frecuencia de implementación de sus productos de software y 
servicios, mientras que el 44 % esperaban obtener los mismos resultados. Cerca del 39 % vieron 
incrementarse el número de usuarios/clientes finales de sus productos de software y servicios, 
mientras que el 39 % afirmaron estar constatando ya un mayor grado de colaboración 
interdepartamental. Más de un tercio indicaron haber percibido mejoras en la calidad y el 
rendimiento de sus productos de software (el 36 %) y el 34 % pudieron dedicar menos tiempo a 





Figura 1 Ventajas de DevOps - Estadísticas CA Technologies 2014 
 
Implantación  
Hoy, el 88 % de dichos encuestados indicaron que ya habían adoptado DevOps o que 






Figura 2 Estadísticas CA Technologies 2014 - Implantación de DevOps 
 
Obstáculos 
“Para los participantes de esta encuesta, las inquietudes habituales, como la seguridad y 
la conformidad con la normativa (el 28 %), son también problemas para quienes adoptan 
DevOps. Los directivos de TI indican que se preocupan por dar con la mejor forma de cuantificar 
y comunicar el retorno de la inversión de DevOps (el 27 %). Este último dato apareció por 
primera vez en el estudio de este año, lo que posiblemente indica que, pese a la popularidad que 
ha ganado DevOps entre los primeros en adoptarlo, sigue habiendo una carencia de estadísticas 





Figura 3. Estadísticas CA Technologies 2014 - Obstáculos de DevOps 
  
Estadísticas - encuestas por cargo  
“En este estudio mundial, que realizó por Internet Vanson Bourne en julio de 2014, se 
encuestó a 1425 altos ejecutivos de TI y línea de negocio de organizaciones empresariales con 
ingresos de al menos 500 millones de dólares. Perfil profesional de los encuestados:” (CA 
Technologies, 2014) 
“La encuesta se realizó a profesionales de cinco sectores específicos (servicios 
financieros, sanidad, comercio minorista, telecomunicaciones y medios de 
comunicación/entretenimiento) y 13 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España, 





Figura 4: Estadísticas CA Technologies 2014 - Encuestas por Cargo 
   
Estadisticas Claranet 
Claranet es uno de los mayores proveedores de servicios gestionados de Europa. Ofrecen 
soluciones de cloud, hosting y redes a miles de clientes empresariales de todos los sectores de 
actividad, desde retail hasta ocio y viajes, pasando por healthcare, media y marketing o software 
y desarrollo.  
Esta empresa también tiene un estudio acerca de DevOps y los resultados en su informe 
Claranet Research Report 2016 nos muestra lo siguiente.  
“Hemos encuestado a 900 responsables de TI de organizaciones medianas (de 100 a 
2.000 empleados) en los seis países en los que opera Claranet –Alemania, Benelux, España, 
Francia, Portugal y Reino Unido– con el objetivo de entender cómo gestionan sus TI y cómo está 





Figura 5: Estadísticas Claranet 
 
Bases teóricas 
Definición de DevOps  
 
Existen múltiples definiciones para DevOps dependiendo su enfoque, pero las vamos a 
agrupar y se tratará de dar una definición completa.  
DevOps es la combinación entre Desarrollo (Development) y Operaciones (Operations), 
fue diseñado para tener una comunicación eficiente entre las áreas de desarrollo e infraestructura 
u operaciones en una empresa. DevOps utiliza software y herramientas que puedan responder a 
una interrelación entre las dos áreas, de manera que, se puedan realizar despliegues y cambios 
continuos reduciendo el tiempo y costo en estas tareas del ciclo de vida del software. 
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“DevOps significa eliminar operaciones de TI, o "NoOps:"”. Muchos malinterpretan 
DevOps como la eliminación completa de la función de Operaciones de TI, sin embargo, esto 
raramente pasa. Si bien, la naturaleza del trabajo de Operaciones de TI puede cambiar, sigue 
siendo tan importante como siempre. Las operaciones de TI colaboran mucho antes en el ciclo de 
vida del software con Development, que continúa trabajando con operaciones de TI mucho 
después de que el código se haya implementado en producción. (Gene Kim, Jez Humble, Patrick 
Debois & John Willis, 2016) 
Para Patrick Debois organizador del primer DevOpsDays y coautor del libro The Devops 
Handbook, no hay una definición concreta para DevOps, pero en el libro si desmienten una serie 
de mitos creados alrededor de DevOps. 
“DevOps reemplaza Agile”, los principios y prácticas de DevOps son compatibles con 
Agile, debido a su enfoque en pequeños equipos que brindan continuamente código de calidad 
para los clientes. (Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois & John Willis, 2016) 
“DevOps es incompatible con ITIL”, Las prácticas de DevOps pueden hacerse 
compatibles con el proceso de ITIL, sin embargo, para tener tiempos de entrega más cortos y 
frecuencias de despliegue más altas asociadas con DevOps, muchas áreas de los procesos de 
ITIL se vuelven completamente automáticas, resolviendo muchos problemas asociados con la 
configuración y la gestión de versiones. (Gene Kim, Jez Humble, Patrick Debois & John Willis, 
2016) 
Fases o Ciclo de DevOps  
 
Gestión y Planificación: Todo proyecto necesita una visión que indique a los 
participantes el motivo y fin del trabajo a realizar; definiendo un conjunto mínimo de 
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funcionalidades que permitan aportar valor en cada iteración, los criterios de aceptación a 
cumplir y la definición de acabado. Para ello se pueden utilizar las “liturgias” de Scrum, son las 
reuniones de planificación de la iteración y la revisión de la iteración; pero sin dejar de tener una 
comunicación e implicación constante entre negocio y el equipo técnico. (J. Quijano, 2018) 
Desarrollo, construyendo código: En la actualidad tiene un esfuerzo importante en la 
automatización de las acciones repetitivas o complejas; y que debiera ser uno de los primeros 
peldaños a escalar para implantar DevOps en una organización. (J. Quijano, 2018) 
Integración continua: Aunque en esta fase y la anterior, la mayoría de los autores nos 
centramos en un punto de vista de desarrollo, realmente la llegada de DevOps y los conceptos de 
Infraestructura como código, hacen que IT también sea pleno participante de esta fase. (J. 
Quijano, 2018) 
Despliegue automatizado: Desplegar, en las organizaciones clásicas, siempre ha sido un 
dolor. Dos roles (Dev e IT) con objetivos e intereses divergentes se encuentran en una batalla de 
incomunicación y recelo mutuo para publicar la aplicación en los diferentes entornos de trabajo: 
desarrollo, integración, calidad/test, preproducción, producción, etc., entre más pasos existan en 
los procesos de despliegue, más posibilidades de fallo humano se suman. (J. Quijano, 2018) 
Así, DevOps promueve la automatización de los despliegues por medio de herramientas y 
scripts, con el objetivo último de que todo el proceso se resuelva con un botón de aprobación o, 
idealmente, la activación de una característica. (J. Quijano, 2018) 
Operaciones: Es una minoría las aplicaciones que son puestas en producción y no 
requieren de un trabajo constante en su optimización, evolución, o soporte. Pero, además, se 
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debe tener en cuenta todas las operaciones relacionadas con su funcionamiento que deben 
realizarse de forma continuada durante toda la vida del software. (J. Quijano, 2018) 
Así se tendrá el ajuste de los recursos de acuerdo con la demanda o las características de 
crecimiento de las aplicaciones; la modificación dinámica de la infraestructura por causas de 
seguridad, rendimiento, disponibilidad o la optimización de procesos y procedimientos que 
requieren cambios en el contexto de ejecución y explotación. (J. Quijano, 2018) 
En esta fase, aplicará como anillo al dedo la adopción del concepto de Nube – sea 
pública, privada o híbrida- en dónde las operaciones puedan explotar las capacidades de 
escalabilidad, persistencia, disponibilidad, transformación, resiliencia y seguridad que ofrecen 
este tipo de plataformas. (J. Quijano, 2018) 
Monitorización: Esta fase es permanente y se aplica al ciclo completo, se monitoreará, 
analizará y se medirá todo aquello que pueda aportar una visión general del estado actual del 
proyecto (aplicaciones e infraestructura), incluyendo todas las dependencias que tuviera; pero 
con capacidades de bajar hasta la singularidad para observar con detenimiento el funcionamiento 
de una pieza en particular. (J. Quijano, 2018) 
 





Elementos de DevOps  
 
Tecnología: El reflejo natural en el mundo de las TI es utilizar la tecnología para resolver 
un problema. Este es un acercamiento correcto, especialmente si los cambios se pueden 
implementar en la producción con más frecuencia y de manera más confiable. Mediante el uso de 
herramientas integradas para administrar estrictamente el movimiento de las unidades de trabajo 
a través de un flujo DTAP (Desarrollo, Prueba, Aceptación y Producción), la frecuencia de 
liberación se puede acelerar a un nivel que nunca podría lograrse manualmente. (Quint 
Wellington Redwood, s.f.) 
Procesos: Pensar en términos de procesos es parte de TI. Muchos pensadores de DevOps 
consideran los procesos de desarrollo a producción como la solución a los problemas de TI, y se 
refieren frecuentemente a Agile, Scrum y otros métodos. Aquí, la integración de los procesos de 
ITIL y los procesos de desarrollo parece ser uno de los objetivos. (Quint Wellington Redwood, 
s.f.) 
Personas: Un número significativo de investigadores de DevOps ven la realización de 
una cultura común entre las personas Dev y Ops como el elemento vital. Esto implica desarrollar 
la comprensión entre los desarrolladores y la operación para garantizar una mayor colaboración 





Figura 7: Componentes de DevOps 
 
Ventajas de adoptar DevOps en una Empresa 
 
Aumento de puestos de trabajo: La implementación de DevOps incrementa la 
competitividad entre los desarrolladores más jóvenes, cosa que ha hecho crecer la generación de 
contrataciones. (DevOps Factory, 2017) 
Mejora de la experiencia de usuario: La tecnología es un elemento fundamental para 
mantener una buena experiencia de usuario. La aplicación de DevOps en tu empresa hará que los 
empleados se familiaricen más fácilmente con estas herramientas. Esto optimizará el producto y 
su UX, y si el usuario se siente cómodo con él, la empresa tendrá éxito. (DevOps Factory, 2017) 
Crecimiento de la productividad: La experiencia de usuario no es lo único que mejora 
tras la integración de DevOps, sino que los empleados también notan una mejora sustancial en la 
integración de las diferentes áreas de trabajo en la empresa. Los trabajadores se sienten más 
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valorados e involucrados en su puesto de trabajo y su productividad crece. (DevOps Factory, 
2017) 
Trabajo en equipo y cohesionado: DevOps promueve la integración de los 
desarrolladores web y de los expertos en tecnologías de la información o IT. Esta metodología 
combina personas, procesos, metodologías y tecnologías. (DevOps Factory, 2017) 
Optimización del software: La aplicación de metodologías DevOps mejora la calidad 
del software creado por los empleados. Al facilitar la cohesión entre varios departamentos se 
facilita el trabajo y se incrementa su calidad. (DevOps Factory, 2017) 
Sacar partido a las habilidades del trabajador: DevOps trata de sacar el mayor 
provecho de las habilidades de cada uno de los empleados. El objetivo es explotar los 
conocimientos concretos y deferenciales de cada trabajador. (DevOps Factory, 2017) 
Tablero Kanban 
 
Es una herramienta que gráficamente nos ayuda a realizarle seguimiento a los proyectos, 
tareas y actividades, que se generan en un flujo de trabajo. Como lo vemos en la siguiente 
definición, “Kanban es una herramienta lean que permite visualizar el flujo de trabajo; limitar el 
trabajo en curso (WIP) asignando límites concretos a cuántos elementos pueden estar en 
progreso a la vez en cada fase del flujo de trabajo; y mide el tiempo medio para completar un 
elemento, o Lead Time, optimizando el proceso para que éste sea tan pequeño y predecible como 
sea posible. (Kniberg y Skarin, 2010) 
Las ventajas o beneficios de utilizar un tablero Kanban para el seguimiento y control de 
los proyectos pueden ser las siguientes:  
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 Visualizar el flujo de trabajo  
 Limitar el trabajo en progreso. 
 Administrar el flujo  
 Tener políticas explicitas 
 Crear oportunidades de retroalimentación  
 Mejorar colaborativamente y evolucionar experimentalmente. 
(Kniberg y Skarin, 2010) 
Azure DevOps 
 
Anteriormente nombrado como Visual Studio Team Foundation Server (TFS),  esta 
plataforma ofrece múltiples herramientas para manejar el versionamiento de código fuente y 
administra el ciclo de vida del software, reduciendo riegos y mejorando eficientemente el equipo 
de trabajo, a continuación se listará más ventajas de usar Azure DevOps.   
 Obtener permanentemente el código fuente que se encuentra en el repositorio 
 Prevenir sobrescribir el código fuente  
 Buscar commits perdidos debido a una subida forzada  
 Historia del estado del código  
 Control de saber quién hace cada subida o bajada de código.  
Azure Pipilines  
Azure Pipelines es un servicio en la nube que puede utilizar para compilar y probar 
automáticamente su proyecto de código y ponerlo a disposición de otros usuarios. Funciona con 
casi cualquier idioma o tipo de proyecto. Azure Pipelines combina integración continua (CI) y 
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entrega continua (CD) para probar y construir su código de forma constante y consistente y 
enviarlo a cualquier objetivo. (Microsoft, Azure DevOps) 
Azure Repos 
Azure Repos es un conjunto de herramientas de control de versiones que puede utilizar 
para administrar su código. Ya sea que su proyecto de software sea grande o pequeño, usar el 
control de versiones lo antes posible es una buena idea. Los sistemas de control de versiones son 
software que le ayudan a realizar cambios en su código a lo largo del tiempo. El sistema de 
control de versiones guarda esa instantánea permanentemente para que pueda recuperarla más 
tarde si la necesita. (Microsoft, Azure DevOps)  
Estado del Arte 
Grandes empresas como HP o IBM han implementado la cultura DevOps y son 
consultores o bridan soluciones DevOps. 
IBM 
IBM define a DevOps como una "capacidad empresarial esencial para la entrega continua 
de innovaciones impulsadas por software que permite a las organizaciones aprovechar las 
oportunidades del mercado y reducir tiempo para comentarios de los clientes”. (IBM, 2017) 
En la solución DevOps brindada por IBM, en cada fase incluye las mejores herramientas 




Figura 8: Propuesta DevOps IBM 
 
Hewlett Packard Enterprise - Micro Focus 
La propuesta de HP nos muestra lo siguiente: 
“Es necesario entregar el software más rápido que nunca, sin comprometer la calidad, 
pero el panorama de la herramienta de desarrollo de software es cada vez más complejo. DevOps 
Suite es un conjunto integrado de herramientas ágiles y DevOps en un solo paquete que lo 
ayudará a controlar, probar y monitorear su software, y garantizar que sus clientes disfruten de la 











La presente investigación se realiza con el enfoque cuantitativo, puesto que se tienen en 
cuenta una serie de procesos  que se ejecutan en secuencia para evidenciar o probar una hipótesis 
dada basados en las variables establecidas. Como lo define Sampieri Roberto en su libro 
Metodología de la investigación, “Enfoque cuantitativo Utiliza la recolección de datos para 
probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías” (Sampieri, R. 2014) 
Tipo de Estudio  
Dentro de la investigación cuantitativa se contemplan una serie características y pasos 
recomendados que se deben tener en cuenta para desarrollar de manera efectiva este tipo de 
investigación, aunque se tiene la posibilidad de modificar o redefinir el proceso según aplique en 
el negocio determinado, a continuación se mostrará el procedimiento recomendado. 
 
Figura 10: Proceso Metodología Cuantitativa. 
Fase 1: Necesidad de medir y resolver un problema de investigación  
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Fase 2: Delimitar la investigación  
Fase 3: Revisar literatura sobre el caso y constituye un marco teórico, de esta etapa debe salir 
una hipótesis, con la comprobación de la hipótesis se respalda la teoría planteada.   
Fase 4: Visualizar y establecer el alcance de la investigación  
Fase 5: Formular las hipótesis o creencias sobre la investigación y se definen las variables que se 
van a medir. 
Fase 6: Definir las técnicas y métodos, es decir, el “como” se va a llevar la investigación. 
Fase 7: Definir qué tipo de información se tomará como muestra.  
Fase 8: Medir las variables establecidas previamente y tomar evidencias. 
Fase 9: Utilizar métodos estadísticos para analizar e interpretar los datos resultantes. 
Fase 10: Utilizar técnicas de presentación de informes y reportes.  
Teniendo en cuenta que se puede realizar un variación o modificación en el proceso 
presentado anteriormente, en nuestro proyecto de investigación se realizó una variación, la cual 
consiste en incluir metodologías agiles de desarrollo de software en las fases 6,7 y 8, con el fin 
de darle un enfoque de flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente. 
Hipótesis  
Una de las características más importante de la hipótesis es que debe ser real, es decir, 
debe reflejar lo que intentamos probar con la investigación, y se definen como lo dice Sampieri 
Roberto en su libro Metodología de la investigación, “Explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado que se enuncian como proposiciones o afirmaciones.” (Sampieri, R. 2014) 
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Por lo anterior las hipótesis para nuestro trabajo de investigación son las siguientes:  
 El Banco Agrario de Colombia con la implementacion de una cultura DevOps mejora los 
tiempos de atención de recepción, custodia y despliegue de artefactos compilados con sus 
clientes internos.   
 Con la automatización de procesos se reducen el número de actividades para la recepción, 
custodia y despliegue de artefactos compilados  
 Con la implementacion de la cultura DevOps mejora la relación de confianza entre el 
banco y proveedor de fabricación software. 
Variables de Análisis 
Las variables son parte importante dentro de la investigación puesto que son aquellas que 
pretendemos medir de acuerdo a su comportamiento en el tiempo. Para adentrarnos más en el 
concepto nos basamos en la definición de Sampieri Roberto en su libro Metodología de la 
investigación, “Propiedad que tiene una variación que puede medirse u observarse.”  (Sampieri, 
R. 2014) 
Para nuestro proyecto definimos las siguientes variables: 
 Tiempos de recepción, custodia y despliegue de artefactos compilados 
 Cantidad de actividades realizadas en los procesos de recepción, custodia y despliegue de 
artefactos compilados 




Población y muestra  
De acuerdo a los objetivos de la presente investigación nuestra población está centrada en 
la gerencia de desarrollo de soluciones TIC, esta gerencia está compuesta por varias áreas 
(Activas, Pasivas, Administrativas, Clientes y Canales) las cuales manejan los diferentes 
sistemas de información  o aplicaciones que tiene a cargo la gerencia. 
Por otra parte, la muestra tomada se da en el área de Activas y se toma un aplicativo 
como muestra para realizar la automatización del proceso de recepción, custodia y despliegue es 
AGROBAC, este aplicativo tiene componentes  de Servicios Web, Páginas web e instaladores de 
componentes tipo cliente-servidor. Este tipo de aplicaciones son completos para realizar este tipo 
de automatizaciones.  
Recolección de datos  
La recolección de datos debe ser consecuente con el planteamiento del problema y con 
los otros elementos de la investigación que estamos llevando a cabo, para ellos nos basamos en 
la definición de Sampieri Roberto en su libro Metodología de la investigación, “El momento de 
aplicar los instrumentos de medición y recolectar los datos representa la oportunidad para el 
investigador de confrontar el trabajo conceptual y de planeación con los hechos”  (Sampieri, R. 
2014) 
De acuerdo con la metodología de investigación que se está usando en la presente 
investigación, el instrumento para la recolección de datos será el cuestionario, el cual se define 




Para la presente investigación se diseña dos cuestionarios donde se pretende conocer el 
proceso de recepción, custodia y despliegue de artefactos compilados en amientes de pruebas de 
certificación, a continuación se describen los dos cuestionarios. 
 Cuestionario 1: Tiene como objetivo identificar las actividades y tiempos que se demora 
el área de la gerencia de desarrollo que recibe en principio los componentes de parte del 
proveedor y se encarga de verificar y entregar al área de calidad. (Ver Anexo1) 
 Cuestionario 2: Tiene como objetivo identificar las actividades y tiempos que se demora 
el área de Calidad de la gerencia de desarrollo en realizar la recepción y custodia de los 
componentes y posteriormente entregar al área de catalogación o despliegue. (Ver 
Anexo2) 
 Cuestionario 3: Tiene como objetivo  identificar las actividades y tiempos que se demora 
el área encargada de realizar el despliegue de los artefactos. (Ver Anexo3) 
Tratamiento y análisis de datos.  
Debido a la utilización de una metodología cuantitativa la información suministrada por 
los cuestionarios nos ayudó para diseñar el nuevo proceso automatizado y tomar las cifras de los 
tiempos de cada actividad en el proceso. 
Cada cuestionario está conformado por 5 preguntas, las cuales nos llevaron a conocer el 
proceso actual y nos guiaron a la automatización del mismo, para medir las variables 
cuantitativas se utiliza la herramienta Excel y para plantear el nuevo proceso de manera 




Presentación de Resultados 
En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos durante la investigación,  se 
analizarán los datos y se mostrarán las mejoras significativas que se realizaron con los procesos  
automatizados, por otra parte, se compararán los objetivos iniciales con los resultados 
alcanzados.   
Presentación, interpretación y análisis de resultados 
Modelo AS IS Proceso de Recepción de artefactos compilados y código fuente por parte del 
Banco Agrario de Colombia 
 
Paso 1: Definición actual del proceso de Negocio desde el punto de vista del BAC 
El proceso de negocio inicia cuando la fábrica de software debe entregar alguna 
aplicación total o parcial, seguidamente el área encargada de administrar el aplicativo debe 
recibirlo, verificarlo y posteriormente entregarlo al área de calidad de software para la 
verificación y custodia de los artefactos compilados,  continuando con el proceso el área de 
Calidad autoriza y entrega los archivos para ser catalogados en los sitios de los servidores que se 
tienen para ambientes de pruebas, para que el usuario final realice las pruebas de certificación.   
Paso 2: Identificar roles involucrados en el proceso 
Los roles involucrados son los líderes de cada equipo o área de trabajo, y algún colaborador que 




Figura 11: Organigrama áreas que intervienen en el proceso por parte del BAC. 
 
A continuación se describen los roles que intervienen al interior del proceso actual 
Profesional Senior 
Área Receptora: Debe estar enterado y aprobar la recepción de fuentes y compilados del 
parte del proveedor, cuando sea requerido, puesto que, muchas veces el universitario es 
autónomo para realizar las recepciones.  
Área de Calidad: Debe estar enterado y aprobar o tomar decisiones sobre la recepción y 
validación de fuentes y compilados, cuando sea necesario, puesto que, en la mayoría de veces el 
universitario es autónomo para realizar la recepción.  
Área de Ambientes: Debe estar enterado y aprobar o tomar decisiones sobre la 
publicación o catalogación de artefactos compilados en ambientes no productivos. 
Profesional Universitario 
Área Receptora: Es el encargado de descargar los componentes desde un servidor de 
archivos y validar los Checksum de cada uno de los artefactos compilados y compararlos con los 
relacionados en la bitácora. Posteriormente se realiza la entrega al área de Calidad.  
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Área de Calidad: Es el encargado de recibir los artefactos de una determinada entrega de 
una aplicación, se realiza la respectiva verificación y custodia de la misma. Posteriormente se 
realiza la entrega al área de ambientes para su publicación.  
Área de Ambientes: Es el encargado de publicar los artefactos entregados por el área de 
Calidad en los servidores destinados para cada aplicación. 
Paso 3. Adquirir información sobre el proceso  
Con el ánimo de obtener más información y como complemento a los cuestionarios 
planteados inicialmente, los cuales se encuentran como anexos, fue necesario realizar entrevistas 
más detalladas de tal manera que los procesos actuales sean contados con las propias palabras de 
cada actor involucrado, de manera que, se realizan entrevistas con los seniors y/o universitarios 
involucrados en el proceso, donde responden las siguientes preguntas,  
¿Cuándo se lleva a cabo el proceso? 
Este proceso se realiza cada vez que la fábrica realiza una entrega completa o parcial de 
alguna aplicación que tienen a cargo. 
¿Cómo se lleva el proceso a cabo? 
El proceso de negocio para este caso, consiste en la recepción de fuentes y compilados de 
los desarrollos que hacen los proveedores de software al Banco Agrario de Colombia, que inicia 
o tiene como entrada la entrega de un paquete de archivos colgados en un repositorio expuesto a 
internet, por parte del banco debe haber una persona que realice la descarga de estos archivos, 
realice una validación de Checksum y comparación con las bitácoras de catalogación o 
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documentos donde se relacionan dichos archivos y algunos observaciones para tener en cuenta al 
momento de realizar la catalogación tanto en ambiente de pruebas como de producción.  
Una vez se realice la respectiva validación se entregan los archivos al área de Calidad por 
medio de una carpeta compartida, ellos realizan una validación similar y custodian los archivos, 
luego el área de Calidad envía los archivos al área de Ambientes no productivos para realizar la 
respectiva catalogación por medio de una carpeta compartida, un funcionario de esta área realiza 
la publicación hasta que el usuario final cuente con la aplicación disponible para sus pruebas 
funcionales.  
Adicionalmente al proceso mencionado, se debe llevar un flujo de proceso en una 
herramienta tecnológica, donde se lleva la trazabilidad de cada entrega realizada por el proveedor 
de software.  
¿Qué actividades se llevan a cabo? 
 Verificación de Checksum y bitácora de catalogación  
 Custodia de fuentes y artefactos compilados  
 Catalogación en ambientes no productivos 
¿Qué actividades dependen de otras para poderse realizar? 
Todas las actividades dependen de su antecesora como se puede ver en el orden anterior.  
Pre-condiciones 
La fábrica de software debe entregar los artefactos compilados de acuerdo al cronograma 




Se deben cerrar todos los flujos en las herramientas de seguimiento del flujo del proceso. 
Paso 4. Diseño del proceso  
 
Figura 12: Diagrama de proceso BPM, situación actual por parte del BAC. 
 
Paso 5. Validar la información capturada. 
Esta información fue validada con el líder técnico y líder de pruebas del proveedor, y se 
realizaron entrevistas con los usuarios finales, los analistas de desarrollo y pruebas. 
Los tiempos en promedio de este proceso son de aproximadamente 8 a 12 horas desde la 
recepción hasta su publicación, puede ser más o menos depende de los componentes y de la 








Paso 6. Revisar tiempos de cada actividad en cada área que interviene en el proceso 
 
Figura 13: Tiempos aproximados en cada actividad por parte del área de desarrollo. 
 
 


























































Figura 15: Tiempos aproximados en cada actividad por parte del área de Ambientes. 
 
Modelo AS IS Proceso de Recepción de artefactos compilados y código fuente por parte del 
Proveedor 
 
Paso 1. Definir el proceso de Negocio  
El proceso de negocio inicia cuando la fábrica de software prepara un paquete de entrega 
de artefactos compilados y listos para publicarlos en el servidor de pruebas, junto con la 
documentación requerida como lo es una bitácora de catalogación, este paquete de archivos se 
debe cargar en un servidor de archivos para que posteriormente, personas del BAC realicen la 
descarga de los mismos.  




















Los roles involucrados en el proceso de entrega son, el líder técnico, líder de pruebas y 
los colaboradores de dichos líderes.  
 
Figura 16: Roles que intervienen en el proceso actual por parte del proveedor. 
 
A continuación se describen los roles que intervienen al interior del proceso. 
Líder técnico: Debe verificar que los colaboradores garanticen que los archivos que van 
a ser incluidos en la entrega estén cargados y actualizados en el repositorio o el servidor de 
control de código fuente.  
Desarrollador: Debe realizar la generación y compilación del paquete de archivos que 
serán entregados al área de pruebas para finalizar el proceso de entrega.  
Líder de pruebas: Debe coordinar con el área desarrollo, la entrega de los artefactos 
compilados y asignar tareas para revisión y generación de la documentación requerida para la 
entrega.  
Tester: Es el encargado de realizar la bitácora de catalogación basado en los archivos 
entregados por el área de desarrollo, y posteriormente subirla en un servidor de archivos, donde 




Paso 3. Adquirir información sobre el proceso 
Para este paso se realizan entrevistas con el líder técnico y de pruebas  involucrados en el 
proceso, donde responden las siguientes preguntas:  
¿Cuándo se lleva a cabo el proceso? 
Este proceso se realiza cada vez que la fábrica realiza una entrega completa o parcial de 
alguna aplicación que tienen a cargo. 
¿Cómo se lleva el proceso a cabo? 
El proceso de negocio para este caso, consiste en la entrega de fuentes y compilados de 
los desarrollos que se hacen para el Banco Agrario de Colombia, el cual inicia o tiene como 
entrada la recopilación de los diferentes desarrollos del equipo de desarrollo, luego continua con 
la compilación y generación del paquete de archivos, esta tarea la realiza el área de desarrollo, 
mientras que, la tarea de generación de la documentación o bitácora, generación de checksum y 
respectiva publicación en un servidor de archivos expuesto en internet, lo hace el área de pruebas 
en cabeza de un analista de pruebas. 
 
¿Qué actividades se llevan a cabo? 
 Elaborar el paquete de la entrega parcial o total 
 Generación del Checksum  
 Elaboración de bitácora de catalogación  




¿Qué actividades dependen de otras para poderse realizar? 
Todas las actividades dependen de su antecesora como se puede ver en el orden anterior.  
Pre-condiciones 
La fábrica de software debe entregar los artefactos compilados de acuerdo al cronograma 
y la metodología trabajada. 
Post-condiciones:  
El Banco debe confirmar la publicación del paquete de archivos en ambientes no 
productivos, puesto que, se debe generar nueva línea base de pruebas, esto con el fin de dar 
soporte a posibles errores.  
Paso 4. Diseño del proceso  
 




Paso 5. Validar la información capturada. 
Toda la información plasmada en el presente documento fue producto de la entrevista y 
reuniones con los usuarios finales, para este caso los profesionales Seniors y Universitarios 
involucrados en el proceso.  
Para realizar este proceso de entrega se toman aproximadamente 5 horas en la preparación y 




Modelo TO-BE Proceso de Recepción de artefactos compilados y código fuente por parte 
del Banco Agrario de Colombia 
 
Paso 1. Descripción del nuevo proceso 
El nuevo proceso inicia cuando la fábrica de software debe entregar alguna aplicación 
total o parcial, estas entregan se realizarán por medio de la plataforma Azure DevOps expuesta 
en Internet, es decir,  el código fuente se cargará en la herramienta, y el área de desarrollo 
encargada de recibir este desarrollo, debe ejecutar un conjunto de reglas de compilación y que 
estas no generen errores para garantizar que el producto entregado cumpla con los requisitos 
mínimos de calidad, seguidamente el área de Calidad recibe la tarea en la plataforma y debe 
hacer lo propio, una vez esta área haya verificado y creado su Branch para generar la orden de 
catalogación final, se le asigna una tarea de catalogación en la herramienta al área de Ambientes 
para que finalmente ellos hagan la catalogación desde la nube hasta los servidores locales en el 
banco.  
En este nuevo proceso, temas como la bitácora de catalogación solo será un documento 
donde contendrá las recomendaciones generales para la publicación, siempre y cuando aplique y 
no se hayan podido hacer de manera automática usando la tecnología que ofrece DevOps. 
 
Paso 2. Diseño del nuevo proceso  
El diagrama se realiza en la aplicación Bizagi usando notación BPM, de manera que, se 
pueda mostrar el proceso TO BE, del proceso de recepción de artefactos y publicación en 




Figura 18: Diagrama del nuevo proceso en BPM por parte del BAC. 
 
Paso 3. Análisis de la brecha  
Para el análisis de la brecha tenemos en cuenta la situación presente versus la situación 
propuesta y a la cual queremos llegar. Para nuestro caso, la brecha se cierra utilizando las 
herramientas de la plataforma Azure DevOps, con la cual se validan las reglas de compilación y 
también sirve como repositorio de código fuente. Por otra parte, a esta herramienta tiene acceso 
tanto la fábrica de software como el BAC (Banco Agrario de Colombia), de manera que, es muy 
fácil compartir la misma información entre la plataforma, el Banco accede al repositorio, 
compila los fuentes, verifica información y finalmente quizás el paso más importante, realiza el 
despliegue de los artefactos compilados en los sitios de aplicaciones en los servidores de pruebas 
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o de certificación. La cultura DevOps es quien realmente cierra la brecha, puesto  que representa 
la automatización a los procesos.   
En el nuevo proceso se automatizan varias actividades que permiten reducir los tiempos 
entre las áreas que intervienen en el proceso.  
Indicadores de Gestión  
Los indicadores de gestión que se muestran a continuación reflejan la eficiencia y 
reducción de tiempos, con la calidad de las entregas de los aplicativos por parte del proveedor, 
también se tiene en cuenta la disponibilidad y custodia que representa la productividad y 
finalmente la rentabilidad, puesto que reducir tiempos reduce dinero y aumenta la efectividad.   




Automatización de procesos  en la 
recepción de aplicaciones por parte del 
proveedor al BAC  
Eficiencia: Reducción 
(30%) de tiempos y calidad 
en las entregas 
Cliente Banco y el proveedor  
Control de versiones de condigo fuente 
de las aplicaciones manejadas por la 
gerencia de desarrollo del BAC. 
Productividad: Garantía de 
disponibilidad y custodia 
del código fuente. (100% de 
las aplicaciones)  
Cliente Banco 
Seguimiento detallado de proyectos de 
software administrados por la gerencia 
Efectividad: Situación 
actualizada de los estado de 




de desarrollo del BAC gerencia 
(100% de las aplicaciones) 
Automatización de despliegues en 
ambientes no productivos de los 
aplicativos 
Rentabilidad: Reducción 
(40%) de tiempos en 
despliegues y 
disponibilidad de los 
ambientes.  
Cliente Banco 
Tabla 2: Indicadores de gestión 
 
Implementacion Integración continua o despliegue continuo con DevOps 
De acuerdo con lo descrito a los largo del documento donde  utilizamos la suite de Azure 
DevOps en la nube publica para compilar y realizar el despliegue automático de los componentes 
en los servidores de los ambientes no productivos del banco en la nube privada, a continuación 




Figura 19: Diagrama de arquitectura de la solución implementada. 
 
A continuación se describe el paso a paso del proceso de compilado y despliegue a 
ambientes no productivos de una entrega por parte del proveedor. 
Paso 1: Cargar el Código fuente de la versión entregada en la plataforma de Azures (Proveedor) 
Paso 2: Entrar a la sección de Pipelines en el Azure  DevOps en la nube publica, para verificar 
los paquetes disponibles por aplicación para posteriormente realizar el proceso de despliegue, 




Figura 20: Bandeja de paquetes pendientes por catalogar por categoría. 
 
Paso 3: Ingresar a la bandeja de la sección de lo que se quiere desplegar, es decir, para el 
ejemplo se van a desplegar artefactos de base de datos, por lo tanto, se ingresa a la bandeja de los 




Figura 21: Bandeja de componentes de base de datos del aplicativo “Confia” . 
 




Figura 22: Detalle de los componentes a catalogar. 
 
Paso 5: Se publican los artefactos en una ruta parcial para que seguidamente un “Agent” desde 




Figura 23: Publicación de archivos en una ruta parcial en Azure DevOps. 
 




Figura 24: Aprobación por parte del área de Calidad para realizar la catalogación. 
 
Paso 7:  Despliegue de componentes de aplicación y ejecución de los artefactos de base de datos 










Figura 26: Evidencia de ejecución de componentes de base de datos en el servidor de pruebas 









Figura 27: Evidencia de ejecución en el servidor de aplicaciones en la nube local, cuando se 




Por otra parte, se evidencia el uso de los tableros Kanban para el seguimiento de los 









Figura 29: Informe de comparativa de tiempos anteriores y actuales para proyectos manejados 




Conclusiones y recomendaciones 
Dentro del desarrollo del proyecto se pudo evidenciar que si bien no hay rechazo al 
cambio, el cambio se produce de manera lenta, sin embargo se logra implementar la solución 
presentada en el inicio del proyecto, concluyendo lo siguiente: 
Se plateó y se analizó el proceso actual, se evidenciaron los puntos de demora, puntos de 
reprocesos, y finalmente se establecieron los sitios en los que entra la automatización del 
proceso. 
Se crea un proyecto de tableros Kanban en Azure DevOps, donde se realiza seguimiento 
a todos los proyectos de desarrollo del BAC, donde en su interior se encuentra cada etapa de 
cada proyecto. 
El despliegue de componentes a ambientes no productivos se realiza de manera 
automatizada, de manera que, no se depende de la intervención de áreas mediadoras y 
documentación que genera reprocesos, de manera que se implementa la cultura DevOps. 
Los tiempos de recepción y catalogación de componentes se reducen en un 30% del 
proceso anterior.  
Como recomendación, se debe implementar el despliegue continuo en los ambientes 
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Historias de Usuario 
 Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: Gerencia de desarrollo  
Nombre historia: Implementacion herramienta seguimiento proyectos 
Prioridad  en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Baja 
Puntos estimados: N/A Iteración asignada: 1 
Programador responsable: N/A 
 
Descripción: 
Como: Gerencia de desarrollo    
Necesito/deseo/quiero: Implementar la herramienta de VSTS con tablero Kanban    
Para/Porque: Realizar seguimiento, asignar tareas, registrar avances, en todos los proyectos 
de software la gerencia de desarrollo. 
 
Criterios de aceptación:  
Ingresar a la aplicación de Microsoft para la creación, modificación de información de 










Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Área Calidad de Software 
Nombre historia: Implementacion herramienta de despliegue continuo 
Prioridad  en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Baja 
Puntos estimados: N/A Iteración asignada: 1 
Programador responsable: N/A 
 
Descripción: 
Como: Área de Calidad de Software     
Necesito/deseo/quiero: Implementar la herramienta de VSTS de despliegue continuo.   




Criterios de aceptación:  









Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Área Calidad de Software 
Nombre historia: Implementacion herramienta control código fuente 
Prioridad  en negocio:   
Alta  
Riesgo en desarrollo:  
Baja 
Puntos estimados: N/A Iteración asignada: 1 





Como: Área de Calidad de Software     
Necesito/deseo/quiero: Implementar la herramienta Git para el control de código fuente.   
Para/Porque: Llevar historial y control del código fuente entregado por la fábrica de software.   
 
Criterios de aceptación:  














El presente instrumento tiene como  objetivo identificar las actividades y tiempos que se demora 
el área de la gerencia de desarrollo que recibe en principio los componentes de parte del 
proveedor y se encarga de verificar y entregar al área de calidad. 
Nombre:  ______________________ 
Cargo:  ______________________ 
 







2. ¿Cuál es el tiempo promedio que le lleva realizar las actividades mencionadas en el punto 
anterior? 
_____________ 
3. ¿Ha tenido devoluciones por el área de Calidad por errores en la entrega? 
SI___  No___ 
4. ¿Cuál es el tiempo promedio que le lleva corregir lo reportado por el área de Calidad y entregar 
de nuevo? 
_______________ 






El presente instrumento tiene como objetivo identificar las actividades y tiempos que se demora 
el área de Calidad de la gerencia de desarrollo en realizar la recepción y custodia de los 
componentes y posteriormente entregar al área de catalogación o despliegue. 
Nombre:  ______________________ 
Cargo:  ______________________ 








2. ¿Cuál es el tiempo promedio que le lleva realizar las actividades mencionadas en el punto 
anterior? 
_____________ 







4. ¿Cuál es el tiempo promedio que le lleva revisar la nueva entrega después de una 
devolución? 
_____________ 




 Cuestionario 3 
El presente instrumento tiene como objetivo identificar las actividades y tiempos que se demora 
el área encargada de realizar el despliegue de los artefactos. 
Nombre:  ______________________ 
Cargo:  ______________________ 








2. ¿Cuál es el tiempo promedio que le lleva realizar las actividades mencionadas en el punto 
anterior? 
_____________ 







4. ¿Cuál es el tiempo promedio que le lleva realizar el rollback de una aplicación? 
_____________ 






Glosario de términos 
Agile: Es un conjunto de metodologías que permiten llevar a cabo proyectos con 
inmediatez y flexibilidad para adaptarse en cambios que experimente, en cada momento, el 
sector y el mercado. (Adeccowayoflife, 2017) 
Azure: Conjunto integral de servicios en la nube que los desarrolladores y los 
profesionales de TI utilizan para crear, implementar y administrar aplicaciones a través de 
nuestra red global de centros de datos. Herramientas integradas, DevOps y un marketplace le 
ayudan a crear de manera eficaz cualquier cosa, desde aplicaciones móviles sencillas hasta 
soluciones orientadas a Internet.  
Kanban: Metodología Ágil, Kan, que significa visual, y Ban, que hace referencia a 
tarjeta, de modo que se puede deducir que la metodología utiliza tarjetas para gestionar, de 
manera visual, la realización de determinados procesos y tareas.  
Integración continua: Es una práctica de desarrollo de software mediante la cual los 
desarrolladores combinan los cambios en el código en un repositorio central de forma periódica, 
tras lo cual se ejecutan versiones y pruebas automáticas. La integración continua se refiere en su 
mayoría a la fase de creación o integración del proceso de publicación de software y conlleva un 
componente de automatización. (Amazon,s.f.) 
Visual Studio Team Services (Team Services): Es un conjunto de herramientas de 
colaboración basado en la nube que sirve para planear, desarrollar y administrar proyectos de 
software de cualquier tamaño, en cualquier lenguaje de programación de software. Usando las 
capacidades de Team Foundation Server, junto con servicios en la nube adicionales, Team 
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Services le ayuda a administrar su código fuente, elementos de trabajo, compilaciones, pruebas y 
otros recursos. (Microsoft, s.f.) 
QA (Software Quality Assurance): Para garantizar la entrega de un software eficiente, 
seguro y acorde a las necesidades del cliente. 
Azure DevOps: Es un conjunto de herramientas de colaboración basado en la nube que 
sirve para planear, desarrollar y administrar proyectos de software de cualquier tamaño, en 
cualquier lenguaje de programación de software. Usando las capacidades de Team Foundation 
Server, junto con servicios en la nube adicionales, Team Services le ayuda a administrar su 
código fuente, elementos de trabajo, compilaciones, pruebas y otros recursos. (Microsoft, s.f.)  
Seguridad: Team Services usa la infraestructura de Plataforma como servicio (PaaS, por 
sus siglas en inglés) de Microsoft Azure y muchos servicios de Azure, incluidas las bases de 
datos SQL de Azure, para proporcionar un servicio fiable y disponible a nivel global para sus 
proyectos. Team Services también puede usar Azure Active Directory (Azure AD, por sus siglas 
en inglés) para autenticar de forma segura a los usuarios y controlar el acceso a los recursos 
críticos del equipo. Puede administrar los permisos de su cuenta de Team Services agregando 
grupos de Azure AD y definir los niveles de acceso para determinar las características que 
pueden usar los miembros del equipo. (Microsoft, s.f.) 
Privacidad: Durante más de dos décadas, el enfoque de Microsoft de la privacidad y la 
protección de datos se ha basado en nuestro compromiso de proporcionar a las organizaciones la 
propiedad y el control sobre la recopilación, el uso y la distribución de los datos de sus clientes. 
Los clientes que deben mantener sus datos en una ubicación geográfica específica, por ejemplo, 
dentro de la Unión Europea (UE), pueden confiar en nuestra red de centros de datos global en 
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expansión. Microsoft cumple además con las leyes internacionales de protección de datos 
relativas a las transferencias de los datos del cliente más allá de las fronteras. 
Aplicamos fuertes medidas de seguridad para proteger sus datos frente al acceso indebido 
y el uso por parte de personas no autorizadas. Restringimos el acceso al personal y 
subcontratistas de Microsoft, y definimos cuidadosamente los requisitos para responder a las 
órdenes gubernamentales de los datos del cliente. Sin embargo, usted sí puede acceder a los 
datos de sus clientes en cualquier momento y por cualquier motivo. (Microsoft, s.f.) 
Nube Híbrida: Una nube híbrida es un entorno informático que combina una nube 
pública y una nube privada, y permite que se compartan datos y aplicaciones entre ellas. Cuando 
la demanda de recursos informáticos y procesamiento fluctúa, la informática en nube híbrida 
permite a las empresas escalar sin problemas su infraestructura local en la nube pública para 
poder administrar cualquier flujo de trabajo, sin necesidad de permitir que centros de datos de 
terceros accedan a todos sus datos. Las organizaciones obtienen la flexibilidad y la capacidad 
informática de la nube pública para tareas informáticas básicas y menos delicadas, mientras que 
mantienen las aplicaciones y los datos críticos para la empresa en la infraestructura local, a salvo 
detrás de un firewall de la compañía.  
El uso de una nube híbrida no solo permite a las compañías escalar recursos informáticos, 
sino que también elimina la necesidad de incurrir en importantes gastos de capital para afrontar 
picos en la demanda a corto plazo, o bien cuando la empresa necesita liberar recursos locales 
para aplicaciones o datos más confidenciales. Las compañías solo pagan por los recursos que 
utilizan de forma temporal en lugar de tener que comprar, programar y mantener recursos y 
equipos adicionales que podrían estar inactivos durante largos períodos de tiempo. La 
informática en nube híbrida es una plataforma que se puede definir como “el mejor de los 
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mundos posibles”, ya que ofrece todas las ventajas de la informática en la nube (flexibilidad, 
escalabilidad y rentabilidad) con el menor riesgo posible para los datos. (Microsoft Azure, s.f.) 
